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中間投入 県内総生産 移入 中間投入 県内総生産 移入
徳島県 ３４．９ ３９．９ ２５．１ ３４．５ ３８．５ ２７．０
香川県 ３２．６ ３５．３ ３２．１ ３４．６ ３５．２ ３０．１
愛媛県 ３６．４ ３９．４ ２４．２ ３８．３ ３７．１ ２４．５
高知県 ３２．８ ４４．２ ２３．０ ３３．４ ４３．４ ２３．３
四国計 ３４．５ ３９．０ ２６．５ ３５．８ ３７．７ ２６．５
全県計 ３５．７ ３９．５ ２４．８ ３６．４ ３９．０ ２４．６
表１ 総供給の構成 （単位：％）
（備考）内閣府「平成１８年度県民経済計算」より作成






















































徳島県 ３５．２ １９．９ ９．４ １３．８ ２１．７ ３４．４ ２０．１ ９．７ １０．３ ２５．５
香川県 ３３．２ １７．８ ６．２ １０．４ ３２．５ ３５．１ １８．３ ７．６ ８．１ ３０．９
愛媛県 ３７．４ １８．４ ７．２ １１．８ ２５．２ ３７．９ １８．６ ８．１ ８．８ ２６．５
高知県 ３３．８ ２５．０ １１．９ １４．９ １４．４ ３４．４ ２７．５ １４．４ １０．６ １３．２
四国計 ３５．２ １９．５ ８．０ １２．２ ２５．１ ３５．９ ２０．１ ９．２ ９．１ ２５．７















































徳島県 ４９．５ ２３．２ ６．３ １５．４ １１．９ ０．６ －７．０ ５２．３ ２５．３ ３．２ １６．０ ７．０ ０．７ －４．４
香川県 ４９．４ １７．２ ５．４ １５．２ ７．５ ０．８ ４．５ ５１．４ ２１．２ ３．３ １４．９ ３．４ １．２ ４．７
愛媛県 ４５．５ １７．７ ５．１ １３．２ １０．０ ０．９ ７．５ ５０．７ ２２．２ ３．５ １４．１ ５．３ １．１ ３．２
高知県 ５４．９ ２６．１ ５．１ １２．８ １４．４ ０．５－１３．９ ６１．５ ３２．２ ３．３ １２．４ ７．８ ０．１－１７．４
四国計 ４８．９ ２０．１ ５．４ １４．１ １０．４ ０．８ ０．３ ５３．０ ２４．２ ３．３ １４．４ ５．５ ０．９ －１．３
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徳 島 県 香 川 県 愛 媛 県 高 知 県
年 度 １９９６ ２００６ １９９６ ２００６ １９９６ ２００６ １９９６ ２００６
県 民 所 得 １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０ １００．０
純 間 接 税 ５．５ ６．８ ９．１ １２．１ ７．８ １０．９ ６．５ ８．８
純 経 常 移 転 １９．２ １８．１ ５．５ ４．１ ４．２ ８．４ ２９．３ ３０．５
県民可処分所得 １２４．８ １２５．０ １１４．７ １１６．１ １１２．１ １１９．３ １３５．８ １３９．３
表４ 県民所得と県民可処分所得の開差
（備考）各県「平成１８年度県民経済計算」より作成
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